



Hace varios dias noc; han anunciado los
periódicos que entre los liberales británi-
cus se ha acordado una suscripción para
asegurar un capital y Ulla renta decorosa
al viejo leader del liberalislllo inglés lord
ASqUlt, cuya, fortuna 110 le permite vivir
con la dignidad debidH a su alta posición
SOCial.
Las leyes británicas concedell pensión a
o
los hombres que han prestado servicios al
pais en la gobernación del Estado, a con·
dición, de que declaren que son casi po-
bres de solemnidad. declaración a la que
no se presta lord Asquit, considerándola
depresiva.
El gran politico. que ha presidido \'a-
rias veces el Gobierno, es uno de los
mejores abogados de la vieja Albión; pe-




cilar históricas que demuestran la remota
actuación de España ~ll Africl'l dice:
Durante la primera mit3d del s· jo XIX
España descuidó por completo la política
africana: Francia despues de la conquista
de Argelia fué gall¿-.:ldo influencia y ascen·
diente en Marruecos; Inglaterra consolidó
su posición privilegiada, y eslo explica
que fa Guerra de Africa de 1860 fuese pa·
ra ntleslras armas gloriosa. pero para
nueslro provecho y porvenir en J\\arrue·
co<; absolutamente esteri!.
La cOJ,fereílciá de Mad,id, de 1880 ofre-
\
ce entre otros aspectos interesantes el de
significar en el fondo, él reconocimiento y
comprensión de la política tlel estafu QUo,
o la intemalización del ploblema: y esta
situación, de la que Cánovas del Castillo
fue g'n'lIl defensor era y hubiese sido, por
tiempo indefinido acaso. la más con ve·
.niente a los intereses de nuestra patria.
Recuerda a Floridablanca, a fines del
siglo XVIII y la campafla ¡africanista de
18'1~ en la que tomaron parte conocidos
h·jml,h..S publicas J~ llresti~io. levendo un
elocuente pasaje de don Joaquín Costa.
Desde este punto es ya imposible seguir
al conferenciante pues con un caudal <ti
citas y de fechas que denotan un vashJ
estudio del problema menciona tüdos
los tratados y conferencias a que ha dado
lugar en el transcurso de los tiempos el
problema marroqui. Hace crilica muy se-
rena de determinadas actuaciones y ter ni-
na haciendo votos par3 que las negocia-
ciones pendientes tengan pronto el termi-
no con las soluciones más convenientes a
los intereses dc España que nunca podran
ser opuestos a los intereses de Jos Esta·
dos con quienes vive en las mejores rela-
ciones de amistad, y menos al interés co-
mún y superior de la paz general.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
.'.
Don Mariano Lasala. profesor de Dere-
cho internacional en la Universidad de Za-
ragoza disertó el domingo y martes último
explanando un tema tan interesante como
es el problema de Marruecos en su aspec-
to internacional)' enfocado bajo el aspec-
to polilico del miSlllO.
Hizo la presentación del orador don Do-
mingo Miral que para destacar la persona·
lidad cientifica del señor Lasala tu\'o fra-
ses de justicia y enCOlllio muy expresivas.
Resaltó la circunstancia de ser el serlOr
Lasala, hijo de Jaca y ello justificaba la
satisfacción de ambos al ocupar la tribuna
de nueslro Teatro.
El señor Lasala exteriorizó su emoción
al hablar a sus paisanos, tuvo frases de
sinceros afectos para Jaca y pasó a desa-
rrollar el tema de su conferencia.
Hasta principio del siglo actual-dijo-
Francia solo mantuvo con Marruecosrela-
ciones económicas y mercantiles.
Para una mas amplia politica Francia
tenia Que vencer los obstaculos que segu-
ramente habla de encontrar en Italia, In-
glaterra y en Espaf'la. Después de al~unas
•de un delito; es el arrancar a los jueces
de niños, como Inglaterra ha sabido lam·
bien hacer, a pesar de sus tradicionalis·
mas, la toga clásica. la típica peluca blan-
ca muy siglo XVIII.
La competencia de estas jurisdicciones,
la naturaleza de sus acuerdos. Que adop-
tan rica y flexible variedad, sin imperati-
vos legales, consagran esos ideales de la
ciencia penal que se llaman individualiza-
ci6n, arbitrio, duración indeterminada,
medidas preventivas...
El conferenciante, en sintesis rápida,
rehérese a la actuación española. a los in·
tentos legales, a las labores meritorias de
A"eUno Montero Villegas, de Gabriel Ma-
ría Ibarra, de Inocencia Jiménez, a la ley
inicial, a las reformas acertadas en ella
introducidas por el Directorio militar ...
Pero el señor Guallar no quiere termi-
nar sin una confesión; en esta charla él
no ha buscado sólo la ciencia por la cien·
cia; Que, creyendose pertenecer a la que
se ha llamado familia es;:,ai'lora de los Tri-
bumdes pAra niño" siente estos afectos,
nece¡;:idades e intereses familiares, a los
que no bastada la letra fria de la ley si
les faltase la asistencia social.
y esa colaboracion es la que sclicifa. Y
piensa, confortado. que no ha de faltar
cuando se sabe en la tierra del ,Padre de
Huerfanos~ cuando se ve junto a eslas
montañas, San Juan de la P..:ña, Oruel,
Collarada, que elevan el nlma y la iclinan
a las generosas empresas, cuando ve ya
las cariños efusivos de que Jaca sabe ro-
dear a sus instituciones más preciadas.
como esos cariños y calores que se hnn
sabido ofrendar a la Universidad y que el
presiente también para el Tribunal para
Niños, en cuanto en la provincia actúe.
,
SEMANARIO
cliij!un, atenuado tan solo en duración, He
aquí la triste infecundidad de las penas
cortas de privación de libertad. cuando
no las conceploras promiscuidades de la
prisión, degenerada asi. como se ha eeri-
to, en Escuela mutua de crimenes y de
libertinaje.
La ciencia más llueva estudia al sujeto
y siente la necesidad indi\'idualizadora. La
Medicina no nos habla ya de enfermeda-
des sino de enfermos, la Pedagogia bus-
ca tratamientos ca la medida) y el Dere-
cho adecua sus soluciones a los proble-
mas y a las necesidades del niño.
Yel niño es la «cera blanda), cual lo
ha llamado el Doclor Motel, asequible co-
mo nadie a las pre"iones y a los trabajos
del vicio. Son así much;¡s las concausas
de sus caidas; pero e! árbol es tierno, por
fortuna, y, como tal, susceptible de ser
enderezado.
Fundamentado así, que nO en sentimen-
talismos enfermizos, nace un capitulo, O
casi mejor una ciencia nueva: es el Dere-
cho lulelar de los menores. Ante un suje-
to espeCial, que no es una mera miniatura
de hombre, précisanse órganos, regime-
nes y tratamientos especializados..
Los Estados europeos mitigan la dure·
za de la ley, o interpretándola ampliamen-
te o burlando su letra. Pero de Norteamé-
rica habla de llegar, a comienzos del siglo
XX, una jurisdicción especializada digna
de imitar por las legislaciones.
Son los Tribunales para Niños; y todo
es nuevo y bello en esta jurisdiccibn que
corno dice Prins, surge, en nuestra época
práclira y utilitaria, un tanto COIllO juris-
di.cción de leyenda.
El Tribunal. arrancado al menor del
viejo Derecho penal represivo, significa
una mejor compresión de los problemas
del alma del niño. de las concausas de sus
caidas, y. consagrand'J los gestos paler-
nales en el procedimiento y las soluciones
de la pedagogía correccional en los acuer·
dos. sabe sustituir por ellos la ¡mili! rigi-
dez de las viejas rutinas.
Aprendemos con palabras de la Conde-
sa Carton de \Viarl, la ilustre co·redacto-
ra de la ley belga de Tribunales para Ni-
ños, 10 Que deba ser el juzgador: hombre
firme, pero naturalmente simpático y lle-
no de tacto, con cierto personal atractivo,
conociendo las leyes pero sabienJo, ante
todo, comprender a los niños y atraerse
su confianza.
Los colaboradores especializados del
Juzgador, aportando datos preciosos so-
bre el menor, aseguraran la individualiza-
ción del tratamiento; los delegados del
Tribunal consolidarán su eficacia.
También el procedimiento significa
ideaJ nuevas. Ni formalismos, ni rigide-
ces, ni teatralidad en las audiencias, ni
publicidad; familiaridad confortante, lan
solo.
Es el juzgar al menor, como si fuera
nuestro propio hijo, dice Tuthill, acusado
INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 pesetas afto.






Ocupó el viernes último la tribuna don
lose Gual1art. Disertó sobre el tema cTri-
bunales para niños'. Tiene el señor Gua-
!lart sinceros amigos en Jaca conquistados
·con su trato afable; pero ahora son tam-
bién admiradores de su talento, de sus es-
timulas por el trabajo, bien demostrados,
pese a su juventud. en la Conferencia que
explanó con estilo elegante y con una
amenidad qlle entusiasmó al público muy
l1umeroso, que asistió al teatro para es-
cucharle.
Satisfacdones e inquietudes. nos dice
el conferenciante, surgen en su ánimO al
aceptar el grato requerimiento para esta
charla. Satisfacciones ante el deber ('um-
plido' ante la cooperación. siquiera sea
muy modesta. a la empresa fecunda tra-
zada por el, ya maestro de todos, Sr. Mi-
ral; inr¡uietudes, al comparar su nombre
:on el de los sabios profesores que han
desfilado y que han de desfilar por esta
tribuna.
Pero no vaciló ni al aceptar el requeri-
miento ni al elegir el tema; son estudios
suyos ll1UY preferentes los que ahora ad-
quieren. en la provincia nuestra, ulla espe-
cial actualidad, porque el Tribunal tutelar
para nuestros niños funcionará sin duda
en breve, y porque es esta una de esas
instituciones que bastaba conocer un poco
para amarla mucho.
La epoca actual, tal vez por escepti-
cismo de si propia. siente la preocupación
de los problemas del niño y espera mucho
de éste. Es que vivimos, por fortuna, en
el que Ellen Key ha llamado «el siglo de
1cs ninos~: es que ese -Su Majestad el
Niño» que gráficamente ha expresado un
artista inglés. reina bien merecidamente,
bien por derecho propio, en todos los ór·
!lenes de la ciencia y de la vida.
Es el niño el más necesitado de todos
los seres. Ante él surgen las esperanzas
y tambien las inquietudes maternales, las
esperanzas y las inquietlldes sociales; que
no todo es bello y placentero en los pri-
meros años; que Lalllsrtine equivocábase
al preguntarse f¿porqué Dios pone la fe-
liCidad de la vida toda al comienzo?».
La ciencia nada ha perdido con esta
preocupación, que es así fecunda; la ini-
ciación Je soluciones mejores, en todos
órdenes, surge precisamente en lomo al
niño.
La vieja ciencia penal, represiva. ex-
piatoria. intimidadora, preocupase poco
del sujeto. y. ante el menor caído, o lo
abandona a la impunidad,-quc no es so-
































































Bescós de la Garcipollera y Agosto.
El domingo se celebró en Biescas nn pl\f1ld"
amisto;¡o organizado por vurios entusiasla~ dt.
portivos que por su cuenta e independientemente
de la A¡:rupación organizaron la excursión que re-
sultó mu)' simpiltica. derrochando buen humor
y pasando una buena tarde que por lo visto ts
lo que se queda conseguir.
El encuentro que fué arbitrado por et senllr
Lozano de Biescas transcurrió en verdadero P'oA
amistoso. consiguiéndose como reSlllt:tdo el
PIlle" 4 tantos, quedando de esta forma en t; ~~
lugar y Bi('~cas s(l/isfecho r'p ver qlle los ,1:."
les que CO'UpO:lCIl su equipu han pro~re"ad'J
lallle.
Lo allnea.::iOn del B¡esca~ fll¿ la ¡,ig:u¡ente:
Granado; Lacasa(l)- Laca"a fL)¡ - Laca!'& I \1
-Soler - Ipiens; Oliv.ín Rescó!": !.1ielsa \~.
lIejo Caja!.
El e'luip" ¡ormado PQr los t:x :ursionista.. tilu .
dn El Dragón nJineo lo,; conocidos equipiers:
Illrold; l'baldo - Aused; Fernimdez!.
Gordo "\erry del Val; - Diaz Poquito Curr I
(~hrirri Sa>:tre.
Al finoliJ.;¡r el purtido flleron g:alulltemente o~.
"'l'qu,illdos los ('xcur~iOHi"tnj:;, C()lI un pequ,-
lUl1ch y UIl Jrtll1 baile en el qlle había IIIH1 S(,~,
Ci(¡ll dé IllllcílRclms COlllO pllrfl fichar por el Bi,
cas y cI1lJl.ldronsrl!C t:n 1::'1 idcm
Al regrt:so para que nada faltuse les sorprendiú
lo tClrllTen!<l que 11 peSllr de lo serin qne se pr~.
!lelllabn no fué $uficientc p:JrIl restar olegr!a .1',
intrt!pidos excursiOlli"IIlS pues lo,; hubo que d, '"
do prueoos de su ro=slstenciil flsicu. ~orortu¡,
en ),( vaca de]¡l ca'lIioneln el aguacero coml1
f,lcrú unll reconforlunh: (lllClla y en e~te plllll
!Ieg'-l u jac.J <l las 10 y li2 de -1;1 lloche y n In.
men"s 15 todu~ esl~b<ln muy ~nr¡sfech"q d,
excursiÓII llen;¡udo el tClllro UniÓH jaquesa
Bescós de Ciarcipollera
El domingo 1 del corriente, y ala!,ochecer, cr
zaron por este termino municipal y el de Adn, 'i
rias tormentas, enlre eltas y en muy poco inler.
valo de tiempo, hubo dos que arrojando gran car
tidad de piedra y una verdadera manga de 9g1
causando grandísimos perjuicios, tanto en la hu•.
la como en el poblado.
El barranco Jju!\. que adquirió un imponen!
caudal, se llevó tras si. toda la tierra unico 5OFlcl1
para el cultivo de verduras y hortalizas que ton"
tituye una de las pocas fuentes de riquezo de t: .
tos pobrisimos t¿rm¡nos, quedando además ~'
fruto en los árboles, que de ello se encar~ñ
pedrisco, dejando peladas las ramas.
Por otra parre, las barrancadas quedaron COI1'
vertidas en torrentes impeluosos, los cual~. al
cruzar el camino de herradura imico medio tle co·
municación con que contamos, lo deshicieron ma·
terialmente, haciendo dificilisimo el tránsito 'pur
el. '
La consternación se apoderó del vecindario to-
do que, de siempre sufrido ha visto mermados su~
productos cauSlVldo pérdidas considerables ade-
má:'l en las viviendas.
Se telegrafió 10 acaecido al dignfsimo Goberna-
dor Civil interesllndole su opoyo, si bien no stla
nws que para enjugar los lágrimas dando prolllO
comienzo al camino vecinal proyectado y que con
un gran sacrificiO han logrado su aprobRción en'
tre los solicitados de ta Diputación Provincial.
El contento reinante por hecho de tal trans-
cendencia, se ha visto trocado en amar~lIra y por
eso estos sufridos convecinos, pide" con urRen·
cia lo llnico que a pedir se atreven, trabaio con
que ganar el jornal y en ese camino por el que too
dos han demostrado su interés aportando para
ello una cantiáad fabulosa si se considera la mi-
seria en que !<u vida se desenvuelve.
GKRMAN BERITENS
jaca, julio 1927.
en uno de los atardeceres, lo habia pinta·
do. y en todos aquellos amorcillos }-o hu
biera encontrado el retrato de uno de es·
los niños... Este clima ideal hace el mi-
lagro.
Pródiga la Naturaleza con esta bell{sil1la
ciudad, conjuntamente con ese clima ideal,
la dotó de una topografia que 1.. cOllvierle
en centro de estudios importantes, pues
fué pródiga también con ella dotándola de
obras de arte. espléndidos monumentos,
hoy casi de&conocidos; bellezas naturales,
trajes ayer corrientes y hoy exoticos fue-
ra de aqui. dialectos Que se conservan pu·
risimos y son poco conocidos, y todas es·
tas bellezas pueden versc sin f ,tiga pre
C'isamente por el C1ÍlIlA, por ~sta tempera-
tura deliciosa. por esla nllllosfcra purísi-
ma, que perlllife ramín:¡r par la 11l0ntnria
sin sentir fatiga ni calor y permite obscr-
\'ar las lejau¡as eOIl loda c1aridélc1, Sa;lHl
Cruz de la Seroso ~iln Juan tie liJ Pcfw. I
la lOE de l:Siniés. Ansó. Hecho. Slres;¡ 1
Zuriza. Oza, Roncal, LOArrc. el Valle de
Tena y Pal/licosa, COIl sus cascadas ,,~us
ibones, SOlllpOrl. y olroibóll. el de El>ta·
nés, Col/arada, Oroel .. , y !anlas Olms.
son almacén de uellezíls descollocidi'l". de
arle puro qlJC esperaba ser estudiado cicn
tificamente. y que ahora délra <l COilOcer Ifl
bellClllérllfl Utliversidad dc ZaragoZ¡L
1\ cualquicféI dí' estos ¡..untos puede h<:-
rerse la visita en el día, y Jaca. por est<lr
rpdeada de todos esos ellCfll1tos IIflluralcs,
lIlUY bien conocidos ror la Universidad de
Zaragoza, h<l sido elegida por ella p<lril
hacerla cenlro de estos (ursas de verano.
que son algo mucho 1113$ g-ral1<1e de lo qll~
el Icctor puede illl<1ginarsc. AprO\ccllil
esas bellezas patil cnscñm y divulgar ar!e
y ciencia, poe:;ia y Ineraturi:, para ense·
ñar lo que fuimos y soñar l:OrI la realidad
de lo que podemos y debemos ser, para
deCIr al mundo enlero que en estas lllon-
tañas hay tesoros escondidos de inapre-
ciable valor; que ella, csaliéndose de sus
casillas'-¡Que casillas. y casillas muy pe.
queñas, parecen las grandes ciudades vis-
tas desde estas montañas!-, quiere hacer
conocer, y Que. hasta ahora, lo consigue
exclusivamente por su propio esfuerzo.
Al pie de la letra, ya satisfacción com-
plela, ~ cumple el programa de que ha-
ble en un articulo anterior. Las clases' de
castellano :as reciben los cxtranjero~ to-
dos los dias, y mejor diria a todas horas,
y los nacionales~másde ciento hay ma·
triculados-reciben enseñanzas de idiomas
extranjeros también a diario. con resulla-
do eficaz. con la veniaja grande de Que
unos y otros, por el trato que entre ellos
tienen, por la camaraderia Que existe, es-
tán en prácticas de idiomas Constantemen-
te.
Cada semana se dan dos conferencias
de los asuntos mas variados. pero s:em-
pre divulgando conocimientos, venciendo
la gran dificultad Que SUpOne pOnerse a
la altura del auditorio, sin por eso dejar
de servirle los mas profundos conocimien-
tos del asunto Que tratan. Fué el primer
conferenciante el profesor doctor D. Joa-
quín Xirau, que en dos conferencias mag-
nificas trató sobre Lo que es y debe ser
la úniversidad.
desean huéspedes fijos y familia
veraneante. Echegaray, 6 princi
pal, derecha.
side¡¡tes. que puedan atreditar más de 20
alios de servicios ~il Estado. la cesantía es
de IO.(xx) peseta anuales con descuento
(al mes 680 pesetas); para los que no han
llegado a aquel número de años, aunque
hayan sido presidenles. la cesantla liquida
es de 6.000 pesetas (500 mensuales). _
y 110 hablemos de lAS pensiones de viu-
dedad y de orfandad para las mujeres e
hijos de exministros; hasta hale poco. era
de 255 pesetas mensuales líquidas. ahora,
gracias al aclual Gobierno. rebasa las 333
y pico. también liquidas.
¿;\!o es bastante lo dicho para deshacer
liQu;vocos y poner a cada cnal en el lugar
que te corresponde?
La Prensa inglesa ha lAnzado al mllndo.
COlllO algo insulllo. cl CllSO de lord A,,-
QUlth.
Nosotros podemos decir que ese caso
es lo cOrricnte en Espmia. aun cuando hfl-
ya quien qni('ra afJrln~r lo contrario por
afán de ~·r)llca.
B. Lo*"
Ma rid Mde .\g-O$tO d(' 19~7
En La Vo.e de Madrid esnibe nuestro
distingUido amigO y [Jf:lis<ll1o D. (JC'rman
Beriténs un inlereSllTlle :lrHculo del que
entresacalllOS los siguiellles párr~fos:
Presididos por la nieve que asienta per
perpeIU<ll11l:nte en el trono plrcnáico, ell
Sil más allo picacho visible desde esta
ciudad, Cullarada, trélnSrUfrC:ll Jos dia$
en esta estación vcranieg'J. e,on lIna telll-
peratura ideal, con una Irallqullidad pa
rdlsiaca. a pesar del constan le ajetreo
de clases, conferencias, excursiones. ver-
benas. ¡eflnis, fútbol y, .. ¡pelota!; Que la
pelota va ya haciendo prosélitos entre
.nuestros huespedes extranjeros. Es la trdn-
Quilidad de espíritu a lo que me refiero,
tranquilidad que da este clima admirable,
esta inimitable situación topográfica que
en la superficie de lIuestro planeta le cupo
a esta ciudad de Jaca.
En el el atardecer, en la hora del cre-
púsculo, cuando las lecciones han termi-
nado. cuando aun no es hora de acudir a
las conferencias que distinguidos profeso·
res dan dos veces por cada semana, y que
el público, ávido de cultura, espera con
impaciencia y antes de la hora llena el
teatro, puede gozarse, y gozamos, de un
espectáculo encantador. Los glacis de la•
vetusta ciudadela, cubiertos de verde cés-
ped, están llenos de niños, de muchos ni·
ños, Que r¡en y lloran, que corren tras una
mariposa, que se agachan para coger una
flor. se sientan, se levantan, se paran y
vuelven a correr, boxean de mala gana,
para olvidar sus rencores al momento;
Que se pasan las horas haciendo esa gim-
nasia que nadie les ha ensenado, Que es
la mas reglada dentro de su desorden, la
más útil, porque es la natural, la que me-
jor se aprende, porque no hay nadie quc
la enseñe. Esa pradera tiene por fondo el
Collarada, Con la blancura inmaculada de
sus nieves perpetuas, y todo el espectá'
culo está iluminAdo por la mágica luz de
la puesta del sol. Desde el primer mo-
mento trae e la imaginación del especta-
dor aquél admirable cuadro del gran Ti
ciano que guarda nuestro primer Museo
de plIlturas, y que lleva por titulo: O/ren-
•da a la diosa de lo~ amores, tan pareci-
do, que si el célebre pintor viviera hoy,
yo diría que, habia venido, y aqui.
L s
El caso de lord Asquil se presla a la
reflexión. demostrRndo la injusticia de los
pueblos cUélndo muchas \'eces tratan de
inmorales a sus gobernantes.
No es llnico. afortunadamente. y., por
el lntrario. suele ser generaL Desde lue-
b". entre nosvlros. esa ~s la regla y COllSti-
IUren excepción los politicos que han acu-
lllulado forlullas por la politica.
Rios Rosas y Becena. el uno andaluz y
el otro galleg-o. e! dia de su lIIuerte no te·
nian en sus casas arriba de tres duras_
En ,\1adrid \'emos a muchas viudas y a
las hijas de varios exministros con estan-
(OS y administraciones de lotedas para
poder atender a las neresldades diarias,
y las que no han tenido medios de lograr
ocupaciones de ese género, o no cuentan
eOIl tecursos propios. \Iven miserable-
mente con las migujas de la escasísima
pensión que cobran.
La injusticia se ha cebado casi siempre
wn los politicos, suponiéndoles venalE;s
yafOlllodallrios.
Si pasamos re\'isla a las figllr8s que
han merecido los honores {le la goberna-
ción del Estado de cinctlcnta mios a esta
parte verelllos que 111,\S del 9U por 1~ han
lI1uerlo sin fnrlun8 y que los que la han
dej;.¡do, dl' no ser hercd<ldfl, ha sido por
tener IllIA profesión liheml, como la de
Abog'ad0 o de Nlcdiro o de Illgeniero, que
les ha permilido el ahorro.
A nadie se fif;caliza tanto por las gen-
tes como (1 los ponticos y es IHllllral ~luC
así sea, Yd que SOII gestores oe los nego·
cios públicos; pero la maledicencia de que
suelen ser objelo es, en la grall mayoría
de los \'USOS, cOlllplelarnente gmtuita.
Pensando en lo Que pudiera lastimarles
el: su ho.nrd. 11Itlchus('xlnilllstro& han de
jado de hacer cosas beneficiosas para el
pais antc cl IClllor de que pudiem consi-
.~erarscles ligados a intereses pri\-ados.
Sagasta y Cánovas y 110 queremos in·
vestigar más lejos han muerto sin dejar
a sus herederos medios de fortuna y los
hombres que les han su!:edido en In presi
dencia uel Consejo. unos cama López
Dominguez y Azcárraga, apellas contaban
con otras ventajas que las de sus sueldos
COIllO Capitanes generales y los emolu-
mentos de las cruces ganadas en los cam·
pos de batalla; otros como los Marqueses
de Pozo-Rubio y de la Vega de Armijo
gozaban de sus rentas familiares y Maura.
Montero Ríos y Canalejas-por no citar
más 'lile los desaparecidos---el f'scaso
caudal que han legado a sus herederos lo
han obtenido en sus bufetes de Abogado
y haciendo los suyos vida realmente ejem-
pIar.
¿Cómo puede, pues. extrañarnos el ca·
so de lord Asquith tan generalizado. afor
tunadalllcute. en España en todos los se'>
tares politicos?
Quien conozca a fondo la vida de nues-
tros prohombres tendrá la impresión exac-
ta del sacrificio de muchos de ellos.
un presidente del Conscjo, con los gas
tos de r~prcsenWción yel sueldo, cobra
mensualmente 3.000 pesetas liquidas; un
Ministro, ~.üOO. <t1Tlen del coche.
y no tlcnen más elllulurnentos ni más
gajes en el ing-rato oficio a Que se han de·
dicado. {
No habra muchas gentes en Espafla que
puedan crecr esto y, sin embargo es la pu-
ra verdad y nosotros podellll s asegunulo
de ciencia propia.
Se habla de las cesantías y respecto a
ellas estalllos en ctndiciones de decir otro
tant!)
Para un exministro, incluidos los expre-
Nicolasa Bescós, Isabel Arto, Carmen
Arnal y Ramona Rapún.
El Alcalde de Jaca lee unas cuartillas
muy interesanles haciendo especial men·
ción de la Universidad de verano y se-
ñala como máxima aspiración el ferro-
carril Jaca~Sanguesa.El discurso del al~
calde refleja exactamente el senlir popu-
lar y expone con ranfa justeza el anhelo
jaqués en cuanto a fervor palri611co y ti
rancios abolengos de raza, que el públi-
I
ca lo subraya con muchos aplausos.
El Presiden fe, recoge en breves pala·
bras el cariñoso saludo d~1 Alcalde. Es
importanle, dice, lo de vúesrro ferrocarril
y el gobierno lo eSlt:i~rá cln inlerés.
La Residencia ya esl' en mrcha, es una
realidad acenfu<1da or 1<1 presencia de
esos extranjeros y esas tres o cuatro se~
l'iorita.s matriculadas en la Univel'sidad
de Zarago7,d~Jaca como veo que la lla-
máis por extensión. (Al citar el número
de sefiorilas exlranjeras, del público sa-
len varias voces que optimistas dicen:
({Son más, son doce, catorce»; y el Pre
sidente en lona jocoso recoge la rectifi-
cacIón diciendo: «Ya veo que no querH5
que disminuyan las sefioriras.»)
Expuso los deseos que acariciaba des·
de largo tiempo de visileH los Pirineos y
plaza de Jaca donde él creia que sus ca-
maradas los mililares vivian arrincona-
dos. Pero aiJora ya no 'le inspiran como
pa>iión: sabe que es bella su residencia
y puede brindarles con refinamientos de
ciudad cuila, digna de la E~paila progre
siva.
Hace algunas consideraciones sobre
el desperlar de la conciencia ciudadana,
que como dI r\?:Slo de España llegó a IdS
montafias gloriosas de Aragón segun
ahora se desprende de lanto aplauso y
lanlo entusiasmo.
Termina con un recuerdo al Ejército
de operaciones en Africa, problema ya
resuelto gracias a la actuación esforzada
de las armas, y se congratula de poder
devolver a sus casas los miles de solda·
dos que se han reintegrado a la Patria.
Pasan a saludarle las sel'iorilas extran~
jeras para las que tiene afectuoso salu~
do,
En esfe momento saluda al señor I?o-
yo Villano va a quien aludió en su discur·
so refiriéndose a la Universidad, y le ra·
lifica su amistad vieja y since¡-¡'l.
Organizada nuevamente la cOlllirlva
se traslilda al lugilr de emplazamienlo
de la Residencla de estudiantes donde
ha de celebrarse el aclo de la colocación
de la primera piedra de este futuro edifi-
cio, que será alma de los cursos de ve~
ralla en Jaca.
Un servio, en nombre de la colonia
extranjera que en él ha delegado eSle
honor por su cariÍcler de agregado de la
embajada servia en Londres, salud" dI
Pre5idenle. Bellas cosa.!> dice de E~pafia;
la considera nación cumbre. bien gober-
nada y a Iravés de Jaca Illll hospilalarla,
Obligados por agobios de liempo ha-
brelllos hoy de limitar nuestra informa-
ción a notas sucintas, haciendo gracia
de detalles que si muy interesantes, nece-
silan una más amplia tribuna Que las pá-
ginas reducidas de LA UNiÓN. La ciudad
en masa se sifuó en las inmediaciones
del Paseo Alfonso XIII, en acto conscien·
te de salulaci6n al Excmo. Sr. Don Mi·
guel Primo de Rivera.
El General de la Plaza Don Fernando
de Urruela con todos los Jefes y Oficia-
les de la guarnición, el Obispo Don Juan
Villar y Sanz con numerosa comisión
eclesiástica, el Juez de Instrucción con
los curiales, Somatén, Unión Patriótica,
Pmfesorado de los cenlros docentes, et-
célera etc., representaban gallardarnellle
la ciudad en su aspecto oficial.
A manera de avanzada del Presidente,
fueron llegando en sendos coches, el
Gobernador de la Provincia, Rector de
la Universidad de Zaragoza, Don I?icélr-
do Royo Villanova; Alcalde de Zarago·
za; sefior Rocasolano; Presidente de la
Dipulación de Huesca, Rector de 1(1 Uni-
versidad de Madrid, Jefe Obras Públicas
y airas rnuchisirnas personalidades Que
es dificil enumerar.
El momento del arribo del General es
de grandiosa solemnidad. Las 111l1sicas
lanzan al aire las nolas, siempre emoti-
vas, de la marcha real: los cañones de
la Ciudadela hienden con su eSlruendo
el espacio; el pueblo enronquece en vi·
tares Y hurras, al hombre nobilisimo, al
salvador de España, al español de recio
espiritu y sano corazón. Después de los
saludos de rúbrica, revista la compañia
del Regimiento de Galicia que le rinde
honores. Seguidamenle hay un desfile
marcial, muy vistoso, ante el Presidente y
Autoridades. Desfilaron lamblén los So·
matenes y de todos estos momenLDs de
una vislosidad inenarrable, Tramullas
hizo películas y Las Heras un sin fin de
fotografias.
A pié entró el Marqués de &Iella en
la ciudad por la calle Mayor hasta el
Teatro Unión Jaquesa.
En el lrayeclo, el sol se ocultó bajo
una lluvia policromada de nares. bande-
ritas y palomas, mensaje delicado de la
mujer espafiola al Ilustre gobernanle.
Dedicatorias de salulación las habla
con profusión y en ellas quedó plasma-
do el anhelo montañés de ver converlida
en realidad este aspiración: Ferrocarril
Jaca-Sangüesa.
En el teatro se celebra el que pudiéra-
mos llamar acto oficial de salutación y
exposición del senlir de Jaca. Brillanle,
brillanlisimo se ofrece el coliseo y juniO
al sombrero de copa. al uniforme ll1ar~
cial, vemos el recio calzón del cheso
slmbolo de la raza nuestra, y el tl'dje 11-
pico de Ansó y Hecho que vislen con
Igentileza las sefiorilas Josefina Pueyo,Maria y Pascuala Mendiara, Pilar Marco,
LA UNJON
.'.
Sin galas exteriores, pero con sinceridad de afectos en el corazón. recibió ayer la
ciudad de jaca al Presidente del Consejo de Ministros Don Miguel Primo de Rivp.ra.
jaca, en gesto hidalgo de hospitalidad y patriotismo. percatada de la importancia
tle este viaje del primer ministro de fa Corona por tierras aragonesas, elevó Sil cora-
zlln a las regiones serenas de sus montañas y ofreció al Presidente el homenajc coro
dial a que es acreedor, por l!:US aciertos gubernamentales. por la sinceridad de su ac-
tuación, inspirada en amores pro patria, heróicamente sentidos.
Con la clara visión que tiene el Sr. Primo de Rivera de todos los problemas na·
cionales, conoce al detalle los que a Aragón afectan; pero ha querido, no obstante,
'>'ivir personalmente este momento interesante de nuestra región, para ofrecerle, en
su despertar, el COllLurso del Estado, alientos en su batallar, el convencimiento de
que haciendo Región se hace Palria y la Patria a todos obliga por Igual y para todos
tiene el afecto cordial de su corazón materno.
En su viaje raudo, veloz. habrá sentido el Presidente la impresión grata que el
pueblo le ha ofrecido aunandose en un solo latido y en una sola aspiración: ¡España!
Habrá adquirido el convencimiC'nto de que este pueblo magnánimo, es en sus peticio-
nes justiciero y aSllira en su progreso, nI progreso nacional: no otra cosa significan los
Imocarriles que anhela; las obras hidrálllicas que pretcnde; los centros culturales
que con tanlo tesón labora.
De ese sentir, patriótico y noble, jaca ha hecho un culto y relegando, quizá, otras
aspiraciones particularísimas ha pedido con fervor~ con entusiasmo un ferrocarril.
y este ferrocarril con ser beneficioso para jaca, para las comarcas que con su tra-
1,ado verán abrirse nuevos mercados para sus productos agropecuarios, forestales,
etc. hoy sin expansión y sometidos a la depreciación impuesta por la falta de vida de
relación; este ferrocarril. repetimos, es ante todo y sobre lodo de alto interés nacional.
Ocioso es insistir sobre ello, ni es éste el momento propicio y prudente. Altas au-
toridades militares así lo han reputado, reconociéndolo en brillantlsimos informes. Pe-
ro sí es oportuno hacer constar que estos entusiasmos por el ferrocarril, no son de
ahora ni han surgido ante la posibilidad de mercedes y dadivas.
Se exteriorizan ante la actitud gallarda de un gobernante que, acercandose- al pue·
blo, Quiere oir su voz sin el artificio de intervenciones oficiosas.
En ojeada retrospectiva hemos visto la historia de jaca, plasmada en las páginas I
de su prensa. El ferro~arril de laca-Sangüesa, bien con esta denominación ya con la I
de Pasajes-jac<l, ora con la dellrati ha constituido aspiracion de preteritos tiempos y
es algo por lo que se ha trabajado sin desmayos, con los ojos puestos siempre en los
altos intereses de Espai'la, en los también muy atendIbles de esas comarcas sufridas que
Dios hizo pródigas en productos de valor inestimables pero que se pierden en sus
montes vírgenes, en sus bosques inaccesibles, privando a los indigellas de la compen-
sación de sus trabajos y a Espaf18 de un venero de nqueza incalculable.
La proxima apertura del Canfranc, ha hecho esta necesidad, más acuciadora. más
apremiante. Ha determinado un gesto viril de la Montaña; un gesto de cooperación de
la canal de Berdlin, del valle de Roncal, de Sangilesa y aledaños, que surge con la
firmeza de los pueblos que, conscientes de su preclaro abolengo, de su historia limpia,
de su actuación serena, tienen fé en su porvenir.
El Presidente of.rece apoyo económico para la Residencia
de estudiantes extranjeros de la Universidad Zaragoza-Jaca
r, A,
El viaje del Sr. Primo de Rivera a jaca se señala con un acontecimiento, de supre-
ma transcendencia.
La primera piedra de la re&idencia para estudiantes extranjeros, que el. viajero iius~
lre colocó ayer entre aclamaciones de corazones henchidos de gratitud, es la semi-
lla que ha de transformarse en árbol grandioso de vida fecunda para perpetuar' una
jornada preeminente en la historia de jaca; una página esculpida en oro en la recon·
quista patria. iniciada el13 de septiembre del 23 por un hombre todo abnegación, ac-
cesible a cuanto es y significa patria y con l.m entendimiento tan claro y una visión tan
perfecta de la realfdad que hará posible-por la jornada de ayf'.t lo colegimos -que Es-
paña alcance la plenitud de una vida próspera, irradiando sus luces de cultura, sus
ejemplos de civilidad, sus fuentes prósperas de riqueza en las más variadas manifesta-
ciones industriales, comerciales y cientificas por toda Europa. Por esta Europa para la
que ya somos algo más que una nación sin pulso, un pais de leyenda. una pintura
de majas y toreros.
Jaca tributa al Excmo. Sr. Don 1Y1iguel Primo











































































































Le ruego publique en las columnas del SerTUlna
rio de su digna dirección lBS cuentBs de ingreso~
y ~Ilstos hllbidos en la funci6n que el dla 4 del ae
tual se celebró en honor y a beneficio de la "U ni
versidad de Verano».
Mil gracias anticipadas y disponga de su afec
tisimo S. S. y ami~o q. e. s. rn.
M. Al.ONSO.
IngrcEOs por venta de localidades 1.284'Ui
Pll~ado a la Sociedad de Autores
(derechos) , .
Id. el Recibo del Sr. TrarnuUas
Id. factura de D. Antonio Pá·
lacios .
[d. recibo de don Fermín $án·
chez .
Id. alquiler de pelucas .
Id. faciura del QuintetJ .
Id. feclUra A. Espailol .
Id. del Siglo , .
Impuesto de la P. de la Infancia ..
Factura de D. Francisco Quintilla
Id. deIaSra.Vda.deR.Abad
Id. de A. Catalinete .
Id. de los Sres. Turrau por los
obsequios para las Stas .
Obsequios a los jovenes ...•.....
Recibo de carpintercs y tramoya
Gastos ~supl¡dos...........•....
ruenta de los farderoll .
Reservado para pago de impues-
tos y a la Hacienda... . . .. . ...•...
Importan los ingresos .
Id. los ¡;astos , .




Sr. Director de LA UXIÓ\"
Esta tarde a las siete y media. como
jueves de moda, se celebrará en el Parque
España un Thé Dansant, amenizado por
pi «Trío Alegria',
cnPITnL· 10.000.000 DE PTRS. d.;::::::~~J,
RESERVRS· 4350.000 mms
Tip. Vda. de R, Aba¡d. Mayor,3'2--Jaaa,
•
---
SUCURSALES: Alcai'liz, Barbaslro, Burgo de
Osma, Calaiayud, Carii\ena, Ca8pe, Daroca,
Ejea de los Caballeros, Fr.aga, Hueaca
Jaca, Lérida, Malina de Arep;Ón,
Monzón, Siglienzp, Soria, Ta·
razona, Teruel, Tortosa.
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central Y
Sucursa{es:
Cuenta» corrientes a la vista ..... 2 112 ~Io an~al
Imposiciones a plazo de 3 meses.•. 3 "l. anllal
Imposiciones a plazo de 6 meses 3112"1. anllll
Impot;icioneB a plazo de I ai'lo 4 010 snusl




bIas de la primera seccion de esta provin
cia, cuya riqueza rustica esde 528;~3 pe
setas y la pecuaria de 69.002 en junto de
597.825 Iribut<Jrán por el coeficiente de
18.56 por 100, o sea al tipo del16por 100
y su recargo de 16 por 100, por pesetas
110r956. Los pueblos de la Segunda ser
cion, cuya riqueza rústica es de 14.775.614
pesetas y la pecuaria de 2.290,123, en
junto de 17.045,737 pesetas. tributaran
por e! coeficiente de 22.020,26-1 por 100
o sea al tipo de 10.982,986 por 100 más
su recargo del 16 por lOO, por pesetas
3.733,516. Tolal para la provincia pesetas
3.864,-172.
Hoy ha subido a la Gloria a la tempra-
na edad de 9 meses la niña Plácida Segu-
ra Santolaria hija única de nuestro amigo
don Serapio Segura. Mañana se celebra~
ni la conducción de su cada ver a las diez.
Significamos a dicho senor y a su ape-
nada esposa nuestro pesame por la des·
gracia que les aflige.
A l!:ls tres y media ha pasado por nues-
Ira ciudad el Presidente del Gobierno de
regreso de Panticosa. El vecindario res-
pondiendo a invitación de la Alcald¡a le
ha tributado despedida muy entusiasta
vitoreándole con todo fervor.
Victima de traitlora enfermedad falleció
el día 6 último la bondadosa senora doila
Escolastica Pueyo Jaca que por su carác·
ter afable y vida hacendosa se granjeó
muchas simpatías.
Descanse en paz y Dios conceda a su
apenad<l hijo Miguel López, hermanas y
hermanos politicos resignación cristiana.
Se anuncia para el dia 15 una excursión
universitaria a Hecho que promete reves-
tir mucha importancia.
Es de suponer que jaca dará a esta ex-
cursión un contingente que patentice su
fervientegratilud para aquella villa prócer.
Las tarjelas de inscripción y que dan
derecho a una comida en Hecho valen sie
te pesetas y pueden recogerlas en la ad-
ministración de este semanario. Se anun·
ciará oportunamente el precio del billete
de viaje y forma de efectualo.
Pasa unos dias en esta ciudad el ilustra·
do comandente de Ingenieros don José
M.endizábal, queaqul cuellta con muchos
amigos y sinceros afectos. Nuestro cor-
dial saludo de bien venida.
El régimen tormentoso de los prlmeros
dias de esta semana fué recio y formida-
ble. La crecida de ríos y afluentes ocasio·
nó grandes desperfectos en las carreteras
de la comarta, principalmente en la de
Panticosa y Canfranc. Tambien suftió
nuestro canal daños de importancia pero
la diligencia puesta en la reparación de
uno y otras limitó a breves horas la anor-
malidad en el servicio .
Hemos recibido el primer número de la
interes:ante revista de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, que pone de relie·
ve la gran labor regeneradora que en tan
poco tiempo de existencia del importante
organismo, ha realizado en las provincias
de su jurisdiccibn.
y Beriténs, con divertidas coJlferencias y
con graciosisimos cuples a lo Ramper co-
secharon muchos aplausos. Nini Vidal Po-
zuelo recitó una poesfa muy espanola y
muy sentida alcanzando un exito pe-rsonal
grandioso.
y en e!';le concierto de triunfos lleva
una gran parte nueslro buen lunigo Don
Manuel Alonso, organizador de la fiesta
y que movió desde candilejas adentro los
hilos del tinnlado escenico. Muy bien l···
hasta otra.
En los días 12, 13 Y 14 dará principio
el Solemne Triduo a Santa Rita de Casia
en la iglesia de Santo Domingo predican-
do el último día don Carlos Quintilla, Be~
neficiado de esta S. 1. Catedral.
La Gaceta de Madrid del dlfl 5 publica el
Repartimiento para 1928 de la Conlribu·
ción territorial del cual resulta que los pue·
I
Ciacetillas
El jueves ultimo en honor y a beneficio
de la Universidad de verano se celebró
en el Teatro Unión jaquesa una alllenísí-
lOa y brillante fiesta - acontecimiento ar-
tistico más bien a cargo de distinguidas
seftoritas y jóvenes de esta localidad y de
la colonia veraniega.
Bien ~UlSleramGS hacer de esta fiesta
simpaliqulsima y atrayente tina resena en
armonia con la grala impresión que dejó
en nuestro esplritu pero habremos de limi'
lal'nos en forcejeo con la falta de espa·
CIO a tributar un sentido aplauso a sus
iniciadores y a consignar con todos los
elogios y aplausos mé.s sinceros los nom~
bres de fas belliS1tl'aS señoritas Maria
Pascual. Nini Vidal Pozuelo, COllchita
Leanle, Pilar X de Embtin, Mercedes Ro·
dríguez y de los distinguidos jó\'enes ja·
coba Cano, Mauuel A. Allustante. Fran-
cisro Valle, José Beritens, Antonio Gota-
rredona, Pablo Merry del Val y Daniel
San Pio, que interpretaron a maravilla
• No te oftndas Beatriz. Valle, Allustante
nifestó así el gloriosomontañés Sr. Mira!.
El Grupo escolar lo llevará a cabo el
EX':l11o Ayuntamiento. La Residencia de
estudiantes españoles será cbra de la Uni
versidad de Zaragoza y del apoyo de
Aragón. La Residencia de los estudiantes
extranjeros, albergue de los extraños en
España, será un hecho, una realidad dig-
na de España, dig-na de Aragón, de nues-
tro abolengo histórico. de nuestra cultura.
Lo prometió el glorioso estadista, el mas
grande quizá de cuantos estadistas tuvo
hasta aqui nue~tra querida l;lalria
Su promesa hija de sus amores férvidos
a cuanto engrandecer pueda a la Patria,
arrancaron aplausos nutridisimos de la
enorme concurrencia que rodeaba al ptl
mer magistrado de España.
jaca tendrá su Universidad y con Uni-
versidad, residencias de estudiantes ex-
Tn:njeros y españoles.
Esta fué la impresión recogida en el dia
de a}'er en el acto dl~ colocación de la pri-
mera piedra de la futura Universidad.
Bien hayan de la Patria y de sus hom-
bres fas gobernantes dignlsimos que asl
saben hacer suyos los latidos de los hijos
de la Patria.
Bien haya el <'xcelso General que dE'
esta forma sabe guiar a Sil pueblo por de·
rroteros de culTUra que es la base del en-
granderimienlo verdadero de los pueblos.
jaca, ¡ciudad querida! Yo te felicito de
corazón. La lI1unificencla de un gobernan-
te bueno, dignisimo, excelso, ha trazado
tu camino de gloria cultural, de progreso
verdadero.
Recibe mi parabién. Tienes ya Univer-
sidad que deberás al fervor patriótico y
justiciero de un excelso Gobernante, Don
Miguel Primo de Rivera, y al deseo de
cultura que atesoran tus hijos.
Grupo escolar, Residencia de estudian-
tes nacionales y extranjeros que levanta-
rán el Excmo. Ayuntamiento, la Universi·
dad y el Estado.
Un año hay de plazo. Pasado este
tiempo surgirá tu casal mirando a Colla
rada, La Peña y Oruel. los tres mOntes
sagrados donde se inició la reconquista
nacional y hoy se inicia la gran reconquis-
ta cultural de los pueblos de Europa.
ANTO\IXQ AR:iAl..
Esperanzas-mejor diré realidades mag-
nificas son las impresiones recibidas en
el dia de ayer, en el acto de colocar 1ft
primera piedm de la Uni\ersidad de Zara·
goza en jaca, el Excmo. Sr. General, Pre·
sidente del Gobierno, D. MIguel Primo
de RI\'cra
Jaca liene ya, tendrá muy pronto Uni-
versidad. Lo prometió solemnemenie el
insigne gobernante y gran patricio; lo ma· I
En la visita del Excn)o. Sr.
Gel)eral Primo de Rivera,
MA<iNlfICAS ESPE~ANZAS
lan hidalga nueslros huéspedes eXfranje~
ros han formado conceplo nobiHsimo de
ser E.spana l111ción sublime.
Mira!. con frc:ses cálidas y rOlundas,
con ge:>Io brioso, expone anle el presi-
denle lo que es y lo que ItI Universidad
significa. Le detalla el programa de su
acluación, lan amplio. lan palriólico que
serd necesarial11enle gralo el los hombres
que nos gobiernan.
Miral hay Que ~enlirlo con el corazón.
Su oraloria se pierde el nueslra insignifi-
cancia reporlera. Pero puso lanla arro-
garu::ia en sus palabras, tanlo calor de
convencimiento en sus afirmaciones.
que ¡nnuyó de nuestro entusiasmo al
Presidenle y eleclrizó al pueblo, que la-
tia al unison(l con su senTir.
El Presidente conTesta a Miral y dice
con lona familillr:
Casi es cosa de Que yo lamente la cla-
ra exposición que Miral me ha hecho de
la importancia Que entraña la Universidad
de verano en Jaca, pues ello lile priva de
la espontaneidad con Que hubiera Queri-
do asociar a esta obra sublime mi viaje
por tierras aragonesas. Por que si no lu-
viera a~rega el convencimienlo deque
él los hombres debe pedirseles cuentas
no de 10 que han hecho sino de lo que
han dejado por hacer, me molestarla que
esa pieura, nuncio de la futura Universi-
dad, pendiese de esa tosca tijera sin mi
consenTimiento, sin haber precedido a su
emplazamiento el rollo informe de 1I111ar-
!Jo expedienTeo con arreglo él la clnTigua
usanza y él las normas de la vieja buro-
cracia.
Pero no solo me satisface, sino que
con este acto idenTificado prometo no
solo echar en los cimientos de la residen-
cia la primera pallt'lada de cal sino en-
viar las primeras peselas, con toda la di-
ligencia posible y lodo lo fecundamenle
que pueda. En el valle que cierran los
montes gloriosos de San Juan de la Pe-
ña y Oruel resonaron los aplausos fre·
nélicos de un pueblo salurado de gra-
tilud.
En el Casino Unión Jaquesél, réldianle
de luz y nares, se brindó al ilustie viaje-
ro con delicado lunch, servido por el
Holel Mur. Como el tiempo apremia el
Presidente ruega a los reunidos que no
se muevan que él va a proseguir su via-
je a Panticosa. Acompañado del Alcalde
abandona el Salón entre aclamaciones
deliranles. En eSle mamenlo le es enfre-
gado un documentado mensaje en el que
5e hace hiSloria de la importancia del
ferrocarril. Lo firman Jaca y los pue-
blos interesados que han estado en estos









Casa en venta v;~,e
de la ca511 nÍlmero 11 de la calle Ancha de
SflfllO Domingo Se dará en buenas con·
diciones. Dirigirse a eSla imprenta.
Se
vende Ilna rarcela enel Paseo del Al-
fonso XIII, entre el chalet de Peire y el de





Pe' rdo.da Se ruegua lu perso·na que se haya en-
(ontrado una sortija de sello COl] las ini-
ciales D. V. se sirvo presentarla en la ca-
Ite EchegClray 5 y se le gratificará.
muchacha
sabiendo
su obligación. Sin buenas referencias inú-
til presentarse. Informarán en la imprenta
de este periódico.-----
vende una .1JI.áquina d,e
escnblr s e ni 1-
nue\'a, marca «Mercedes», modelo núme-
ro 3. Informes en la calle Población, 11 y
en esta imprenta.
-
arrlO enda un campode 40 fa-
negas de sembradura en el término de
(Campancián~ pudiendo regarse la mitad.
Para tratar: Sastrería de Barrio.
I Almoneda




de 48 medias botellas, tipo BOCK








La casa pOI' cada día más prefel'ida por la calidad de
sus géneros y la economía en precios. Visite esta ca-
sa para sus compras dor.de los hechos le demoslra-
tl'arán la verdad de los anuncios, Actualmente liqui-
dación a precios asombrosamente bal'atos de todas
las fantasías pal'a señora.
ECHEüARAY, 10





salón independiente a la sociedad Alegria
Juvenil. se sirve cafe ylicores de todas
las clases Vermohut Rossi. VillO linto, ha
cadillos y meriendas a precios económicos
Se reciben encargos para banquetes
Jorge Binué
Venta de barquillos y obleaspara Confiterias. Trave-
sía de San Pedro, (detrás del Hotel Mur).
-
S o d desde 1,°e arnen a Sep.;e",.
bre, la casa de la calle Mayor, núm. 3, de
dos pisos. tiemda y bodega espaciosa,
mbdica renta. Informes en el numero 5 de
la misma.
La COMPAÑIA SINGER organiza en
esta localidad un curso de costura )' bor·
dado a máquina, completamente gratuito
dirigido por competente profesora durante
los dias 16 de Agosto al I de Septiembre,
Para inscribirse: vean al representante
~Singep en esta población.




Tengo el gusto de comunical' al público en genel'al el
ql!e liquido medias, calcetines, ligas, til'antes y la mayol'ía
dc los élJ'tículos de sedel'ía, mel'cería y quincalla a pl'ecios
m~IY ventajosos,-Se I'eciben encargos pélJ'a la Tintorería
de los Alemanes y plisado alemán,-Se fabrican medias y
calcetines a máquina..
Sedería de Cascqrosa. Echegaray, 7,--Jaca
.....",-...., "'""'---...., .. _ __~'""'_" K_'_' _
TEJIDOS 50 1Z17 INO DE M RN- AN"': OS GENER050EPijNTO
CONFECCIONES Uf\ I \" 11 1\ NOVEDMES













falleció en Jaca el día 6 de Agosto de 1927
a los 61 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
Sus apenados hijo Miguel López; herm,lIlas Petra y Andresa; her-
manos politicos don Lucas Franco y don Isidro Blasco; sobrinos, primos,
y demás parientes, tienen el sentimiep.to de participar 8 sus amigos y
relacionados tan sensible desgracia rogándoles se dignen enCOmendar a
Dios el" alma de la finada caridad Cristiana que agradecerán sinceramente.
El limo, Sr. Obispo ha concedido jndul~enciasen la forma acastumhrada.
DI
A ESCOlA8TICA PUEYO JACA
! B/UiC.O Dé lIRf\G6n
un régimen sencillfsirnt> en fa ....or dellitular
y del acrecentamiento de ulteriores impo
~ir!ones. el niño, en los comienzos de su
dtstt'rnimienlo, empezará a COllocer Que
es poseedor de algo que hay que alllar y
desenvol\'er y a medida que su inteligen-
cia se desarrolle apreciará que cuenta con
un medio eficaz de defensa en la viC:a. con
I una base para hacer frente a la lucha por
I la misma cuando para él haya sallado la
hora del trabajo.
_.... • _... - y al mismo tiempo sentirá
la influcl1rin educativa y Precios netos sobre esla plaza, iranco de consumos y libre de ningún otro gasto.
( {·jclllIJhll;z ....dMa dc (:Sl(: lIlC- En\'ases a devolver. -Para pflrlíd<ls de alguna imporlancia. precios especiales.
dio ,~c l'rc\'l~i6n, que le ha-- ••~~=======::===~=======.:=:~====:==:T<l rrOIWlld<:r al orden y a la _ ::w:c:o:: _
C,-1l1l01l.j.1 \' que afianzará su
l:.lr:.l\ ler el! la práctica de es·
tilS illcstllllilblcs \'irludes.
EL B"7'oICO DE ARA·
GOX, cuyos s,iliclos presli-
~'US \·,1 la ll'gioll y el a111-
r blClltC ,I~ ~illlpatia que en la
IIliSllla se ha ganado hacen
{h~ el Illl'l (te 1;IS predileclas
ill~III:1rloHes b;111 c a'r ¡ a s,
IJ¡"IC:.-Irtl ahOr<l (on la inicia-
11\'a de las sllsodichns carti-
llas que s(lbc. re~ponder acle-
cu,lJ¡llllelllC a esas considc·
". f(lciOIlCS y estima ell que se
le licT¡O;:.
SUpOllC p;llél él este mo-
do dc fOlllcnto del ahorro un
dcselllbolso de 50.000 pese-
td~ anl;alcs, ya que la esta-
distiGI en Zaragoza y la
vCtlltcnH de poblaciones en
que. (i('nc sucllrsalno acusan
~ menos de 10.000 nacimicn-
los; pero con ser de ill1por-
• - - '..... tancia la carga que el BAN-
L~A IMPOSICION GRATUITA DE ca DE ARAGON se impone, nosolr05
(l'iCO PESETAS. I hacernos destacar la importancia social
El «Banco de Aragón» ha tenido el del noble propósito acometido. que ya ha
a,'lerto de contribuir prácticamente al fa· empezado a realizarse desde el día 15 del
mento de la virtud del ahorro, correspon- pasado mes.
dendo a su historia de entusiasta mamene- Las libretas, a las que se ha pues:o el
d)r y propagandista de esta finalidad so- simbólico y esperanzado nOmbre de FE;
edI en la Rl:::gión aragonesa. La importan- LICITAS, llevan una arlislica y elegante
Cla de su Caja de Ahorros, cuyos fondos cubierla cuya portada reprodLcimos.
Sé elevan, proximamenle a treinta millo· luestra expresiva enhorabuena al Con
nts, constituye prueba evidente de la sejo de Administración del Banco, cuya
aH~nción que en todo momento ha venido feliz inicialh'a lleva en si misma el mejor
dedicando a este aspecto de su actividad. encomiO.
~1edtante e~las cartillas, acomodadas a
Con [a silllpatía que merece regislram{l
una plausible iniciati\-¡¡ del Banco de Ar.:·
eón. que, por su significacion y Irasce-,-
:renda social. ha de St'r reclbid.l con \ 1\'3
complacencia.
rrálase de la creación de sus nue\·as
libretas de ahorro que destina a los niños
de ambos sexos que nazcan en Zaragoza
)' en poblaciones en que tiene sucursal la
prestigiosa instttución bancaria y que en
















































































Gran taller de Ornamentación Artstico-Religiosa
Casa especial en lA construcción de Altares, Púlpitos. Confesionarios, etc.
Altares economicos desde 586, 488 y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consullor lI'úrSlco: LIc. ll. José ~imeno, (hijo) PresbUero
Plaza del Pil8r, 6, ZARAGOZA. C8sa fundada en 1884




Accidentalmente me he trnsladado a la





Todos los días se reciben pes....ados fres·
cos del Cantábrico.
La única instalada con arreglo a los mo-
dernos procedimientos de higiene.
CAMARAS FRIGORIFICAS





Barras de 12'500 kg. 1'90 peselas :::
~~~;::~~;~~e;;~~'r~;~;aO~~~CiOS :on MANUEL RLDNSO INISTERRft I Anisados ~ Licores de
FORE"E OE~"~G~O~co~lmRuccló, J~ liD RRftMB~ ~~
Ser-.te'ns IÑOS.~PARTOS.-MEDlCINA EN .JACAEN GENERAL
CONSijLTn Dé 12 ft 2 MftlOR. 41.··JftCft En su almacen Alueras de San Pedr, r
despachados por su apoderado sen\ r
RAMOS a prec!os corrientes.
ESPECIALISTA EH
EHf -RMEllAllES llE LOS OJOS
llel Inslitulo RUBIO de madrld
CONSULTA EN JACA









1j'EMIi'JORA ~A. QIi'I QI'A U,




Novena con ropa, 10'50 pesetas.-
Id. sin ropa. D id.-Baño con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
lOS nBONOS enOUenN CON In ¡tnfORnon
excelentes condiciones de
pueden adquirir en el





Dar traslado a la calle Mayor, número 20, hago ellO por 100 de descuento en todas las compras hechas al contado
LA UNION
(SU C E S O R E S DE J UL I Á N D fAZ y C O M DA Ñ fA)
CARIÑENA
PAra Cemento Arllficial Portland SAN·
SON Y yeso blanco de Velilla de Ebro,
no dejeis de con su llar precios con
=======df!e/'ce/'!a, !/?elwmeda. ¡¡?aC]llefeda ,v ~oedades'=======
ss
illmacén de vinos frente al Paseo
Economizareis dinero
y gastareis buenos materiales
Casa fundad" el año 1885 proveedores de la ~eal Casa-- 'j)irección telegráfica: fE'¡)lAZ
Grandes Alntacenes en Jaca
CALLE MAYOR, NUMERO g TELEFONO NUMERO 6
La casa FHAi\CISCO DIAZ y CO.\1PAÑIA (Sucesores de JULlAN DIAZ y COMPAÑIA) desde su fundación en el año 1885 no ha dejado
de traba1ar un sulo dla v ha merecido siempre la alta distinción que le honra d(~ atenciones por parte de su numerosa y distinguida clientela
Ct,n sus cn~arg'ls conSl:CUL'ntes.
En 13 última EXPOSICiÓN INTERNACIO, AL celebrada ha poco en París, los productos de esta casa obtuvieron la Gran Copa de "onor, Grln premio. ",eda·
lIa de 010 y 'Piploma¡ premios que constituyeron ei máximo galardón que obtenerse podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos la5
afamados Anis favorito, Anisete i>faz, Coftae ". p. y el Grln licor C.'eonl. •
